



 Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dengan metode korelasi dan 
menggunakan angket untuk mendapatkan data kekerasan verbal dan perilaku 
agresif siswa di MTs Karya Bhakti Medali Kec. Puri Kab. Mojokerto, disini 
peneliti akan mengungkap kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kekerasan verbal orang tua bagi yang dialami siswa MTs Karya Bhakti 
Medali Kec. Puri Kab. Mojokerto termasuk dalam kategori sedang, hal ini 
dapat dilihat dari hasil rata-rata skor jawaban kekerasan verbal orang tua 
sebesar 45 hasil rata-rata tersebut terletak diantara skor 45-65 yang 
termasuk kriteria sedang. 
2. Perilaku agresif bagi yang dialami siswa MTs Karya Bhakti Medali Kec. Puri 
Kab. Mojokerto termasuk dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari 
hasil rata-rata skor jawaban perilaku agresif sebesar 54,2 hasil rata-rata 
tersebut terletak diantara skor 40-62 yang termasuk kriteria sedang. 
3. Hasil Uji korelasi antara kekerasan verbal orang tua dengan perilakyu 
agresif siswa MTs Karya Bhakti Kec. Puri Kab. Mojokerto diperoleh nilai r 
hitung sebesar 0,644 dan nilai penting p sebesar 0,00 sehubungan dengan 
nilai = 0,05 dimana p < maka hipotesis alternatif Ha yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan yang kuat. Hasil Uji Korelasi Pearson Product 
Moment Dengan demikian Ho ditolak yang menyatakan bahwa kekerasan  
verbal orang tua dan perilaku agresif siswa tidak berhubungan secara 
signifikan. Dapat diisimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kekerasan 
verbal orang tua dengan perilaku agresif siswa di MTs Karya Bhakti Medali 
Kec. Puri Kab. Mojokerto. 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Segi Teoritis 
Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan informasi tentang 
kekerasan verbal terhadap anak yang dapat menjadi bahan referensi dalam 
penelitan lanjutan pada kasus yang sama. 
2. Segi Praktis 
a. Bagi siswa.  
Diharapkan Siswa mengetahui serta memahami apa kekerasan verbal 
dan mengantisipasi untuk menghindari kekerasan verbal. 
b. Bagi Orang tua 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
penjelasan yang relevan antara kekerasan verbal dengan perilaku 
agresif siswa dan orang tua memahami dampaknya agar tidak 
melakukan kekerasan verbal lagi. 
c. Bagi Pembaca 
Bagi peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih dalam lagi dan melengkapi 
kekurangan yang ada. 
 
